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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Fox H I L M  // 
Reg. 1920 Nr. 779. 
Anmeldt den 23. Marts 
1920 Kl. 11af Société 
AnonymeFox Film, Films-
fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 24. Juli s. A. Ordene: Fox Film 
skrevet mellem Anførselstegn og saaledes, at F'erne løber ud i en Slreg over de 
øvrige Bogstaver. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. August 1919 registre­
ret i Paris for Films og kinematografiske Hinder. Ordene: Fox Film er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
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99 Reg. 1920 Nr. 780. Anmeldt den 19. Juni 1920 Kl. 11^® af K. Eigtved & 
Co., Sæbefabrikation, København, og regi­
streret den 24. Juli s. A. Ordet: „Dannls". 
Mærket er kun registreret for Sæber af 
enhver Art og til ethvert Brug, Midler til Rensning og Pudsning af Træ, Metaller, 
Læder, Lak samt Midler til Haarets, Hændernes og Føddernes, Tændernes, Negle­
nes og Hudens Pleje, Skokræm, Seletøjssværte, Vognsmørelse, Konsistensfedt og 
Bonevoks. 
Reg. 1920 Nr. 781. Anmeldt 
den 30. Juni 1920 Kl. 11®® af Nor­
disk Elektro-Mekanik v. Albert Røn­
now & Co., Fabrikation af elektro­
mekaniske Artikler, København, og 
registreret den 24. Juli s. A. Odin 
siddende ovenpaa en Cirkelbue 
med Navnet: Odin. Mærket er kun 
registreret for Trappeautomater. 
Ordet: Odin er af Anmelderne an­
givet at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for denne Vare­
art. 
Reg. 1920 Nr. 782. Anmeldt den 5. Juli 1920 Kl. 10^^ af Søren MUSTA 
Martin Mohr, Fabrikation af kemisk-tekniske Artikler, København, og 
registreret den 24. s. M. Ordet: Musta. Mærket er kun registreret for kemisk tek­
niske Artikler. 
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Reg. 1920 Nr. 783. Anmeldt den 7. Juli 1920 Kl. 10^° 
af The Four Wheel Drive Auto Co., Motorfabrikation, Clinton-
ville i Wisconsin i de forenede Stater, og registreret den 24. s. M. 
Bogstaverne: E W D, anbragte trinformet, E øverst, W i Mid­
ten og D nederst. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. 
Juli 1915 registreret i Washington den 30. November s. A. 
for motordrevne Blokvogne. 
Reg. 1920 Nr. 784. Anmeldt den 7. Juli 1920 Kl, 10®" 
af N. V. Maatsehappij voor Wasverwerking, Fabrikation, Am­
sterdam i Holland, og registreret den 24. s. M. Bogstaverne: 
A B C .  M æ r k e t  e r  i  H e n h o l d  t i l  A n m e l d e l s e  a f  2 1 ,  N o v e m ­
ber 1919 registreret i s'Gravenhage den 26. s. M. for Sko-
kræm og Skosværte i fast og flydende Form, Læderfedt 
og Læderpudsemidler, Møbel-, Gulv- og Linoleumsvoks, 
Voks og Voksprodukter, Skurepulver, Metalpudsemidler og alle andre Slags Pudse­
midler, Pudsemiddel og Konserveringsmiddel for Læder, Træ, Metal og Linoleum. 
Reg. 1920 Nr. 785. Anmeldt den 7. Juli 1920 Kl. 11^® 
af (jilbert & Barker, Manufacturing Company, Handel, West 
Springfleld i Massachusetts i de forenede Stater, og registreret 
den 24. s. M. Bogstaverne: G og B, der forneden er sam­
menføjede, og imellem hvilke staar et &-Tegn. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 3. Juli 1916 registreret i 
Washington den 28. November s. A. for Pumper, (selv-
maalende og ikke-niaalende, roterende, frem- og tilbage-
gaaende, haandbevægede, o. s. v.), og sammensat Tank-
og Pumpeudrustning, (transportable og faststaaende), alt 
til Brug ved Behandling af Olje og lignende. 
Reg. 1920 Nr. 786. Anmeldt den 8. Juli 1920 Kl. 10^® af 
H. J. Wenglein's Norica & Herold Werke Nurnberg-Schwabacker 
Nadelfabriken, G. m. b. H., Naalefabrikation, Niirnberg i Tysk­
land, og registreret den 24. s. M. Ordet: Herold under en 
middelalderlig klædt Rytter med en udfoldet Fane. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 17, December 1910 registre­
ret i Berlin den 20. September 1911 for Knappenaale, Sy-
naale, Haarnaale, Sikkerhedsnaale, Blusenaale, Strikkepinde, 
Hæklenaale, Bæltehægter, Bælteholdere, Kjoleholdere, For­




Reg. 1920 Nr. 787. Anmeldt den 8. Juli 1920 Kl. 
10-^® af Realart Pictures Corporation, Filmsfabrikation, 
New York i de forenede Stater, og registreret den 24. 
s. M. En Palet, hvorpaa staar: Realart PIctures, bag 
hvilken ses en Tube, hvoraf Indholdet trykkes ud. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 31. Juli 1919 
registreret i Washington den 20. April 1920 for Films med bevægelige Billeder. 
Reg. 1920 Nr. 788. Anmeldt den 8. Juli 1920 
Kl, 11^^ af Kibbe Brothers Company, Sukkervare­
fabrikation, Springfield i Massachusetts i de forenede 
Stater, og registreret den 24. s. M. Tre Mænd med høje Hatte mellem Ordene: 
Social og Whirls. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Oktober 1912 regi­
streret i Washington den 12, August 1913 for Konfekt. 
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Reg. 1930 Nr. 789. Anmeldt den 8, Maj 1920 
Kl. 11^° af Thermokept Products Corporation, Kon-
servefabrikation og Handel, New York i de for­
enede Stater, og registreret den 24. Juli s. A. En 
cirkulær Figur i Midten af en Trekant oven 
over Ordet: Thermokept. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 19. November 1918 registreret 
i Washington den 8, Juli 1919 for Te, Katie, 
tørrede Grønsager, tørrede Blommer, konserve­
rede Ærter, konserverede Ferskener, konserveret 
Suppe, Ost, pulveriseret Mælk, kondenseret 
Mælk, Mejerismør, Oleomargarine, Ægpulver, 
Jordnødsmør, fugtige Kokosnødder, tørrede Ko­
kosnødder, Kokossmør, Kandis, Sukker, Sirup, 
Katsup, Vanilleekstrakt til at sætte Smag paa 
Føden, Tvebakker, valsede Havregryn, Brombærsyltetøj, Sennep, Makrel i Salt­
lage, røgede Fisk, opskaarne Kabliauer, konserverede Laks, Olivenolje, Markaroni, 
Oliven og nedlagte Valnødder. Ordet; Thermokept er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
THERMOKEPT 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
F o r n y e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  L o v  a f  1 1 .  A p r i l  1 8 9 0  §  9 ,  j f r .  L o v  a f  1 0 .  S e p t e m ­
ber 1914 og Bekendtgørelser af 11. s. M. og senest 24. Januar 1920 
fra den 23. Juli 1920 at regne; 
Reg. 1910 Nr. 329 Brødr. Cloetta, København, 
Reg. 1910 Nr. 334 De Naamlooze Vennootschap Koninklijke Stearin Kaarsenfabriek 
Gouda, Grouda i Holland, 
Reg. 1910 Nr. 335 Firmaet Wed. B. van Doesburg, Mydrecht i Holland, 
Reg. 1910 Nr. 338 Jørgen Frederik Nielsen, København. 
U d s l e t t e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  s a m m e  L o v b e s t e m m e l s e r  
den 15. Januar 1920: 
Reg. 1910 Nr. 26 Laderfabrik s-Aktiebolaget Gota, Gøteborg i Sverige, 
den 1. Juli 1919 fra den 21. December 1919 at regne: 
Reg. 1894 Nr. 129 Ernst Odenius, Gøteborg, 
fra den 20. M^j 1918 at regne: 
Reg. 1898 Nr. 86 Dansk Kaffe og Te Union ved Ludv. Holm & Co., Horsens, 
fra den 15. December 1916 at regne: 
Reg. 1906 Nr. 517 Paasch & Larsen, Petersen, A.-S., Horsens, 
Reg. 1906 Nr. 518 Theodor Andrésen, Stockholm, 
fra den 13. April 1917 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 147 Karl Petersen & Co., København, 
fra den 20. April 1917 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 156 Nya Aktiebolaget Cigaretfabrlken „Orient", Stockholm, 
fra den 22. April 1917 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 162 Valdemar Lindhard-Sørensen, Frederiksberg, 
fra den 22. Juni 1917 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 267 Siegtr. Andersson & Co., Malmø i Sverige, 
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fra den 9. November 1917 at regne; 
Reg. 1907 Nr. 478 Carl Christian Victor Smith, København, 
fra den 16. November 1917 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 486 Rosendahl & Co., Aarhus, 
Reg. 1907 Nr. 489 Hans Petersen, Marstal, 
fra den 18. Januar 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 15 Valdemar Emil Arendrup, København, 
fra den 11. April 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 141 Julius Bøttern, Nakskov, 
fra den 6. Juni 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 220 Fabrikken Island ved Vilhelmine Scharfl, Kobenhavn, 
Reg. 1908 Nr. 227 Aktiebolaget Svenska Vapen- och Amunitionsfabriken, Stockholm 
i Sverig«, 
fra den 5. September 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 328 Hans Henrik Berg-Jæger, Kristiania i Norge, 
fra den 13. Februar 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 69 Aktiebolaget Filipstads Verkstader, Filipstad i Sverige, 
Reg. 1909 Nr. 74 Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, Husqvarna i Sverige, 
fra den 20. Februar 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 92 C. R. Nyberg, Sundbyberg ved Stockholm i Sverige, 
fra den 6. Marts 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 118 Johan Abraham Ohlsson, Stockholm i Sverige, 
fra den 29. Maj 1919 at regne; 
Reg. 1909 Nr. 266 Jens Christian Bøggild Brix, København, 
fra den 19. Juni 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 302 Aktieselskabet Alifa, Nakskov, 
fra den 2. Januar 1915 at regne: 
Reg. 1895 Nr. 2 The Birmingham Small Arms Company, Limited, Birmingham, 
fra den 15. November 1915 at regne: 
Reg. 1896 Nr. 162 Felten & Guilleaume, Køln, 
fra den 10. August 1916 at regne: 
Reg. 1896 Nr. 120 F. Stahlsehmidt, Hagen i Westfalen, 
fra den 16. December 1916 at regne: 
Reg. 1896 Nr. 187 Frank E. Fennessy, Boston, 
fra den 14. April 1917 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 67 Erste Karlsruher Parfumerie- & Toiletteseifenfabrik, F. Wolff & 
Sohn, Karlsruhe, 
fra den 8. September 1917 at regne; 
Reg. 1897 Nr. 166 Bovril Limited, London, 
fra den 2. Oktober 1917 at regne; 
Reg. 1897 Nr. 182 Rudge Whitworth, Ltd., Coventry i England, 
fra den 23. Oktober 1917 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 194 James Watson & Co., Limited, Dundee, 
fra den 31. December 1917 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 258 KnoU & Co., Liestal i Schweiz, 
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fra den 2. Maj 1918 at regne: 
Reg. 1898 Nr. 75 G. Zonca & Cie, G. m. b. H., Kitzingen a. M. i Tyskland, 
fra den 27. Juni 1918 at regne: 
Reg. 1898 Nr. 112 S. Allcock & Co. Limited, Redditch i England, 
fra den 9. August 1918 at regne: 
Reg. 1898 Nr. 133 Aktiengesellsehaft vormals Hauser & Co., Altstetten-Ziirich, 
Reg. 1898 Nr. 134 samme, 
fra den 14. Oktober 1918 at regne: 
Reg. 1898 Nr. 177 Liebigs Extraet of Meat Company, Limited, London, 
Reg. 1898 Nr. 178 samme, 
fra den 19. December 1918 at regne: 
Reg. 1898 Nr. 206 Les fils de Peugeot fréres, Valentigney i Frankrig, 
Reg. 1898 Nr. 209 Nobles & Hoare, Limited, London, 
fra den 31. December 1918 at regne; 
Reg. 1898 Nr. 215 J. L. Prescott & Co., New York, 
fra den 21. Januar 1919 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 2 W. & A. Bates, Limited, Saint Marys Mills ved Leicester, 
fra den 1. Februar 1919 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 15 Protalbin-Werke, AktiengesellschaJt, Reprasentanz in Wien, Wien, 
Reg. 1899 Nr. 16 D. Leonardt & Co., Birmingham, 
fra den 22. Marts 1919 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 53 Fabrik von Maggi's Nahrungsmitteln, Kemfthal i Schweiz, 
fra den 15. Maj 1919 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 119 Protalbin-Werke, Aktiengesellsehaft, Reprasentanz in Wien, Wien, 
fra den 26. Maj 1919 at regne : 
Reg. 1899 Nr. 134 Bovine, Limited, London, 
tra den 6. Juni 1919 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 147 Edward Robinson, London, 
fra den 13. Juli 1919 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 181 Soctété anonyme des caves & des producteurs reunis de Roque­
fort, Roquefort, Frankrig, 
Reg. 1899 Nr. 184 Savonnerie Continentale du Cosmydor, Paris, 
fra den 29. Juli 1919 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 215 Felten & Guilleaume, Lakmeyerwerke A.-G., Miilheim a. R. 
fra den 17. August 1919 at regne: 
Reg. 1999 Nr. 236 Thomas Jackson, Manchester, 
Reg. 1899 Nr. 237 samme, 
fra den 26. September 1919 at regne; 
Reg. 1899 Nr. 274 The Hartford Rubber Works Company, New York, 
fra den 18. Oktober 1919 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 284 Liebigs Extraet of Meat Company, Limited. London, 
Reg. 1899 Nr. 285 samme, 
fra den 22. December 1919 at regne: 
Reg. 1899 Nr. 340 Société anonyme des Produits Fréd. Bayer & Cie., Flers, Frankrig, 
Reg. 1899 Nr. 341 samme, 
Reg. 1899 Nr. 342 samme, 
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fra den 9. Februar 1920 at regne: 
Keg. 1900 Nr. 16 Holzapfel Compositions Company, Limited, Newcastle oii Tyne, 
fra den 27. April 1920 at regne: 
Rog. 1900 Nr. 74 The Leyland and Birmingham Rubber Company, Limited, London 
og Leyland ved Preston i England, 
fra den 25. Maj 1920 at regne: 
Reg. 1900 Nr. 104 Société anonyme des Produits Fred. Bayer & Cie., Flers, Frankrig, 
fra den 2. Juni 1920 at regne: 
Reg. 1900 Nr. 109 G. H. Munini & Cie, Reims, Frankrig, 
fra den 13. Juni 1920 at regne: 
Reg. 1900 Nr. 111 Fabrikantfirmaet Vereinigte Cheniische Werke, Aktiengesellschaft 
af Charlottenburg, Charlottenburg, 
fra den 30. September 1914 at regne: 
Reg 1904 Nr. 286 Van den Bergh & Cie successeur Louis Lysen, Anvers, 
fra den 19. December 1914 at regne: 
Red. 1904 Nr. 383 Herman Charles George Luyties Frederick August Luyties, 
St. Louis, 
Reg. 1904 Nr. 397 Wallach Brothers, London, 
fra den 15. Februar 1915 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 56 The Raleigh Cycle Company, Limited, Nottingham, 
Reg. 1905 Nr. 60 Liebold & Co., Berlin, 
fra den 4. Marts 1915 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 78 Furnivals Limited, Cobridge i England, 
Reg. 1905 Nr. 88 Les fils de Peugeot Fréres, Valentigney, Frankrig, 
fra den 31. Marts 1915 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 136 Real Companhia Vinicola do Norte de Portugal, Oporto, 
fra den 29. April 1915 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 147 The South African Remedy Jor Piles Syndicate, Limited, London 
og Johannesburg, 
fra den 30. Maj 1915 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 203 Joseeph Guiffray, Lyon, 
fra den 31. August 1915 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 314 Cope Bros k Co., Liverpool, 
Reg. 1905 Nr. 315 samme, 
Reg. 1905 Nr. 316 samme, 
fra den 30. September 1915 at regne: 
Reg, 1905 Nr. 373 Société anonyme du Verre Soleil, Paris, 
fra den 4. November 1915 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 411 Julius Meinl, Wien, 
fra den 29. November 1915 at regne; 
Reg. 1905 Nr. 451 Wilhelm Holst & Sohn, Wandsbek i Tyskland, 
fra den 27. December 1915 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 510 Gebr. Rothe, Liibeck, 
fra den 30. December 1915 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 513 Edward Henry Brown, handlende som E. Brown & Son, London, 
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fra den 19. Februar 1916 at regne; 
Reg. 1906 Nr. 75 Meux's Brewery Company, Limited, London, 
fra den 21. April 1916 at regne: 
Reg. 1906 Nr. 166 Neophone, Limited, London. 
fra den 16. Juni 1916 at regne: 
Reg. 1906 Nr. 261 Erste Triestcr Reissehål Fabriks Aktien Gesellschaft, Triest, 
fra den 23. Juni 1916 at regne: 
Reg. 1906 Nr. 268 F. Ad. Richter & Cie, Rudolstadt i Tyskland, 
Reg. 1906 Nr. 269 samme, 
fra den 7. Juli 1916 at regne: 
Reg. 1006 Nr. 301 Angust Preé, Dresden-Neustadt, 
fra den 18. August 1916 at regne: 
Reg. 1906 Nr. 356 X-Ray Stove Polish Co., New York, 
fra den 29. September 1916 at regne: 
Reg. 1906 Nr. 417 The Aerocar Company, Detroit i Michigan, 
fra den 20. Oktober 1916 at regne: 
Reg. 1906 Nr. 441 J. I). Gross, Berlin, 
Reg. 1906 Nr. 442 samme, 
fra den 8. December 1916 at regne: 
Reg. 1906 Nr. 509 De Naamlooze Vennootschap Pulp-Jam- en Conservenfabriek 
vruchten- en groentendrogerij, Princenhage ved Breda i Holland, 
fra den 21, December 1916 at regne: 
Reg. 1906 Nr. 527 Friedrich Feustell Nfi., Altona, 
fra den 29. December 1916 at regne; 
Reg. 1906 Nr. 633 samme, 
fra den 26. Januar 1917 at regne; 
Reg. 1907 Nr. 28 samme, 
fra den 9. Februar 1917 at regne; 
Reg. 1907 Nr. 43 John Edwin Garratt, London, 
Reg. 1907 Nr. 50 Balduin Emil Enge, Oberlossnitz ved Dresden, 
fra den 16. Februar 1917 at regne; 
Reg. 1907 Nr. 58 The Linolite Company, London, 
Reg. 1907 Nr. 59 Friedrich Feustell, Nfl., Altona, 
fra den 2. Marts 1917 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 78 Perzinal-Poliermittel-Gesellschatt m. b. H., Miinchen, 
fra den 16. Marts 1917 at regne; 
Red. 1907 Nr. 93 Société "Le Lait", Paris, 
fra den 30. Marts 1917 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 119 Philipp Bauer & Co., Hamburg, 
fra den 6. April 1917 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 129 samme, 
Reg. 1907 Nr. 141 Carbone Licht Gesellschaft m. b. H., Berlin, 
Reg. 1907 Nr. 144 Wiese & Krohn, Successores, Oporto, 
Reg. 1907 Nr. 145 samme, 
fra den 4. Maj 1917 at regne; 
Reg. 1907 Nr. 185 Paul Jacob, St. Etienne, Frankrig, 
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fra den 18. Maj 1917 at regne: 
l{eg. 1907 Nr. 203 Thomas G. Plant Company, Boston, de forenede Stater, 
Keg. 1907 Nr. 211 Gustave Philippart, Paris, Frankrig, 
fra den 29. Maj 1917 at regne: 
lleg. 1907 Nr. 216 César Mertens, Ansvers i Belgien, 
Reg. 1907 Nr. 222 H. Unger, Berlin i Tyskland, 
fra den 22. Juni 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 279 Eduard Broussaiid og Alfred Bonfils, Paris i Frankrig, 
Beg. 1907 Nr. 282 „Tryune", G. ni. b. H., Berlin i Tyskland, 
fra den 24. Juni 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 305 James Biichanan & Co., Limited, London i England, 
fra den 2. August 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 316 Wilhelm Ferdinand Eberle, Ziirich i Schweiz, 
fra den 8. August 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr 320 samme, 
fra den 14. August 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 334 Société J. Basler & Co., Paris i Frankrig, 
Beg. 1907 Nr. 335 samme, 
fra den 31. August 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 354 Aktiengesellsehaft Metzeler & Co., Miinchen i Tyskland, 
Beg. 1907 Nr. 355 samme, 
fra den 7. September 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 374 Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld i Tyskland, 
Beg. 1907 Nr. 376 H. Engelhardt's chemisches und pharmaceutisches Laboratorium, 
G. m. b. H., Steglitz—Berlin i Tyskland, 
Beg. 1907 Nr. 378 The Keystone Watch Case Company, Hamburg i Tyskland, 
Beg. 1907 Nr. 379 samme, 
fra den 28. September 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 412 Barclay & Barclay, New York i de forenede Stater, 
fra den 19. Oktober 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 448 The Hull Oil Manufacturing Company, Limited, Stoneferry, Hull 
i England, 
fra den 2. November 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 471 Breymann & Hiibener, Hamburg i Tyskland, 
Beg. 1907 Nr. 472 The Keystone Watch Case Company, Hamburg i Tyskland, 
Beg. 1907 Nr. 474 Breymann & Hiibener, Hamburg i Tyskland, 
fra den 16. November 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 487 Bristowe k Co., Ltd., London i England, 
Beg. 1907 Nr. 488 Firmaet Arthur Wolff Junr., Breslau i Tyskland, 
Beg. 1907 Nr. 495 Ehrich & Graetz, Berlin i Tyskland, 
fra den 7. December 1917 at regne: 
Beg. 1907 Nr. 516 J. & M. Craig (Kilmarnock), Limited, Kilniarnock i England, 
Beg. 1907 Nr. 520 G. H. Mumm Å: Co., Beims i Frankrig, 
fra den 18. Januar 1918 at regne: 
Beg. 1908 Nr. 14 Gesellschaft der Bussisch-Franzosischen Gummi-, Guttapercha- und 
Telegraphen Werke in Firma Prowodnik, Biga i Busland, 
fra den 1. Februar 1918 at regne: 
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fra den 22. Februar 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 61 Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, Dessau i 
Tyskland, 
Reg. 1908 Nr. 64 Verkaufstelle Vereinigter Gliihlampenfabriken, G. m. b H., Berlin i 
Tyskland, 
Reg. 1908 Nr. 65 samme, 
fra den 28. Februar 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 71 Société du Bouillon Kub, Paris i Frankrig, 
fra den 7. Marts 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 76 Enke efter Auguste Arthur Géraudel, Antoinette Blanche, født 
Braig, Arthur Emile Géraudel og Auguste Albert Géraudel, St. Ménéhould i Frankrig, 
Reg. 1908 Nr. 77 Arthur Rosenberger, Seebad Misdroy i Tyskland, 
fra den 14. Marts 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 93 René Laigle, Paris i Frankrig, 
fra den 21. Marts 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 98 Firmaet Alex Friedmann, Wien i Ostrig, 
fra den 11. April 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 136 The Hartford Rubber Works Company, Hartford i Connecticut og 
New York i de forenede Stater, 
fra den 18. April 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 145 Barclay & Barclay, New York i de forenede Stater, 
fra den 27. April 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 169 Dr. L. C. Marquart, Beuel a. R. i Tyskland, 
Reg. 1908 Nr. 170 William Noel Sagar-Musgrave, Bermondsey i London i England, 
fra den 9. Maj 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 182 Schwarzschild & Sulzberger Company, Chicago og New York i 
de forenede Stater, 
fra den 16. Maj 1918 at regne; 
Reg. 1908 Nr. 186 The J. B. Williams Company, Glastonbury, Connecticut i de for­
enede Stater, 
fra den 23. Maj 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 190 J. T. Inglis & Sons, Dundee i England, 
fra den 30. Maj 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 206 Alexander Schmitz, Heerdh ved Diisseldorf i Tyskland, 
Reg. 1908 Nr. 211 „Schirmherr" Reformschirm-Fabrik, Friedlaender & Kaufmann, 
Frankfurt a. M. i Tyskland, 
fra den 6. Juni 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 224 Louis Schack, Bockholt ved Elmshorn i Tyskland, 
fra den 20. Juni 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 244 William Cooper & Nephews, Berkhampstead i England, 
fra den 27. Juni 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 254 Metallanstrich-Syndicat, G. m. b. H., Berlin i Tyskland, 
fra den 4. Juli 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 264 Pol Roger & Cie, Epernay i Frankrig, 
Reg. 1908 Nr. 265 samme, 
Reg. 1908 Nr. 266 samme, 
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fra den 11. Juli 1818 at regne; 
Rcg. 1908 Nr. 271 Vertriebs-Gesellschaft Prof. Dr. Schleich'scher Praparate, G. m. b. 
IL, Berlin i Tyskland, 
fra den 8. August 1918 at regne: 
Reg. 1908 Nr. 295 Joseph Jules Debrie, Paris i Frankrig, 
fra den 22. August 1918 at regne: 
Keg. 1908 Nr. 317 Arthur Ooldstaub, Hamburg i Tyskland, 
fra den 19. September 1918 at regne: 
lU'g. 1908 Nr. 342 Josef Lipp-KalthofF, Bern i Schweiz, 
Beg. 1908 jVr. 346 Fabrik von Maggi's Nahrungsmitteln, Kemptthal-Lindau i Schweiz, 
Beg. 1908 Nr. 347 samme, 
fra den 26. September 1918 at regne: 
Beg. 1908 Nr. 355 Compagnie Générale de Phonographes, Cinémathographes et Appa-
reils de Précesion, Paris i Frankrig, 
fra den 3. Oktober 1918 at regne: 
Beg. 1908 Nr. 36G O. & J. A. Caravopoulo, Hamburg i Tyskland, 
fra den 31. Oktober 1918 at regne: 
Beg. 1908 Nr. 409 Mirandolle A^oiite & €o., Amsterdam i Holland, 
Beg. 1908 Nr. 410 samme, 
fra den 28. November 1918 at regne: 
Beg. 1908 Nr. 457 H. C. Frieke, G. m. b. H., Maschinenfabrik, Bielefeld i Tyskland, 
fra den 28. December 1918 at regne: 
Beg. 1908 Nr. 488 Greenlees Brothers, London i England, 
Beg. 1908 Nr. 489 samme. 
Beg. 1908 Nr. 494 Schiilke & Mayr, Hamburg i Tyskland, 
Beg. 1908 Nr. 496 American Sheet and Tin Plate Co., Pittsburg i de forenede Stater, 
fra den 9. Januar 1919 at regne: 
Beg. 1909 Nr. 6 Firmaet Ad. Axien, Hamburg i Tyskland, 
Beg. 1909 Nr. 10 Kieler Simonsbrotfabrik, G. m. b. H., Kiel i Tyskland, 
Beg. 1909 Nr. 15 samme, 
fra den 16. Januar 1919 at regne: 
Beg. 1909 Nr. 20 Benault, Saint Lauvent & Co., Cognac i Frankrig, 
Beg. 1909 Nr. 21 samme, 
fra den 23. Januar 1919 at regne: 
Beg. 1909 Nr. 39 Schiilke & Mayr, Hamburg i Tyskland, 
fra den 30. Januar 1919 at regne: 
Beg. 1909 Nr. 50 Hannoversche Actien-Gummiwaaren-Fabrik, Linden ved Hannover 
i Tyskland, 
fra den 13. Februar 1919 at regne: 
Beg. 1909 Nr. 80 Berliner elektro-chemische Werke, G. m. b. H., Berlin i Tyskland, 
fra den 27. Februar 1919 at regne: 
Beg. 1909 Nr. 101 Société anonyme Franco-Beige Diamond-Calypsol, Neuilly sur 
Seine i Frankrig, 
fra den 6. Marts 1919 at regne: 
Beg. 1909 Nr. 117 Vertriebs-Gesellschaft Prof. Dr. Schleich'scher Praparate, G. m. b. 
H., Berlin i Tyskland, 
fra den 31. Marts 1919 at regne: 
Beg. 1909 Nr. 170 The New Bapid Cycle Company, Limited, Birmingham i England, 
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fra den 7. April 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 190 Le Film d'Art, Paris i Frankrig, 
Reg. 1909 Nr. 196 Neocithin-Gesellschaft m. b. H., Berlin i Tyskland, 
fra den 24 April 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 214 John Edwin Garratt, London i England, 
fra den 22. Maj 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 358 Ferd. Brminbauer, Wien i Ostrig, 
Reg. 1909 Nr. 261 Compagnie franfaiso du Graniophone, Paris i Frankrig, 
fra den 12. Juni 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 287 Liquid Veneer Company, Limited, London i England, 
fra den 19. Juni 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 301 Ferd. Marx & Co., Hannover i Tyskland, 
fra den 3. Juli 1919 at regne: 
Reg. 1009 Nr. 315 Charles Albert Daniel, Philadelphia i de nordamerikanske for­
enede Stater, 
Reg. 1909 Nr. 321 Société (jenerale des Engrais Organiqnes, Paris i Frankrig, 
Reg. 1909 Nr. 327 Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer ic Co., Elbert'eld i Tyskland, 
fra den 10. Juli 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 330 Witold von Skorzewski, Slottet Liibnstron ved Labischin i 
Tyskland, 
Reg. 1909 Nr. 331 Dr. med. Karl Hartmann, (j. ni. b. H., Berlin i Tyskland, 
fra den 17. Juli 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 339 Bertaut-Blancard fréres, Paris i Frankrig, 
Reg. 1909 Nr. 344 Couvreur et Compagnie, Ay i Marne i Frankrig, 
fra den 31. Juli 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 366 Chandon & Cie, Siiccesseurs de Moét et Chandon, Epernay i 
Frankrig, 
Reg. 1909 Nr. 367 Legouey, Delbergue et Oagé, Paris i Frankrig, 
Reg. 1909 Nr. 368 Chandon & Cie, Siiccesseurs de Moét et Chandon, Epernay i 
Frankrig, 
Reg. 1909 Nr. 369 samme, 
Reg. 1909 Nr. 370 samme, 
fra den 7. August 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 375 Rudolph Schrader og Fritz Giinther, Hamburg og Wilhelnisburg 
a. Elbe i Tyskland, 
fra den 21. August 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 410 Dr. Loloff & Dr. Mayer, Breslau i Tyskland, 
Reg. 1909 Nr. 416 The Crown Cork and Seal Co., Baltimore i de forenede Stater, 
fra den 2. Oktober 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 478 Erwin Achenbach, Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1909 Nr. 483 Société anonyme „De Pippermint", Revel i Frankrig, 
fra den 9. Oktober 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 497 Paul Krause, Dresden i Tyskland, 
fra den 16. Oktober 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 517 Firmaet M. Ropcke, Uetersen i Slesvig-Holsten i Tyskland, 
fra den 6. November 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 550 Charles Urban, London i England, 
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fra den 20. November 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 571 Resliid Sadi, Bey, London i England, 
fra den 4. December 1919 at regne: 
Rcg. 1900 Nr. 592 Patricius Angelus Maria Cramer, handlende nnder Firma A. Hen-
drielis & Co., Amsterdam i Holland, 
Reg. 1909 Nr. 593 The Pompeian Manufacturing €o., Cleveland i Ohio i de for­
enede Stater, 
fra den 11. December 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 604 Leopold Koster, Leipzig i Tyskland, 
Reg. 1909 Nr. 606 Fritz Giinther A: Rudolph Schrader, Wilhelmsburg a. Elbe og 
Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1909 Nr. 607 samme, 
fra den 31. December 1919 at regne: 
Reg. 1909 Nr. 638 Hygienum-Gesellshaft m. b. H., Frankfurt a. M. i Tyskland, 
Reg. 1909 Nr. 639 Buchanan Foster Company, Philadelphia i de forenede Stater, 
fra den 8. Januar 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 20 Jones Brothers, Limited, Manchester i England, 
fra den 15. Januar 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 28 Fritz Gallati Grob Luchsingen i Schweiz, 
Reg. 1910 Nr. 31 Dr. jur. Siegfried Grossier, Berlin i Tyskland, 
fra den 29. Januar 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 45 Aspegren & Co., New York i de forenede Stater, 
Reg. 1910 Nr. 48 Henri Heije, Haag i Holland, 
fra den 5. Februar 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 64 J. P. H. Hagedorn & Co., Berlin, Hamburg og Kiel i Tyskland, 
fra den 19. Februar 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 89 Shepherds, Limited, London i England, 
fra den 26. Februar 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 99 Aspegren & Co., New York i de forenede Stater, 
Reg. 1910 Nr. 100 F. Reddaway & Co., Ltd., Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 111 Vereinigte Farben- und Lackfabriken in Miinchen mit Zweignie-
derlassung in Strasburg, Strassburg i Elsas i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 112 samme, 
Reg. 1910 Nr. 118 Alfred Joseph Warne-Browne, London i England, 
fra den 12. Marts 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 138 Elders & Fyffes, Limited, London i England, 
fra den 19. Maris 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 143 Fritz Erle, G. m. b. H., Coln-Nippes i Tyskland, 
fra den 26. Marts 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 152 Niederlausitzer Brikett-Verkaufs' Gesellschaft m. b. H., Berlin i 
Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 159 Bleistlft-Fabrik vorni. Johann Faber A. G., Niirnberg i Tyskland, 
fra den 31. Marts 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 163 3Iorris Koppelnian, New York i de forenede Stater, 
fra den 23. April 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 186 Jules Mélotte, Liege i Belgien, 
fra den 7. Maj 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 198 Singer & Co. (1909) Limited, Coventry i England, 
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Reg. 1910 Nr. 199 Société Généralo des Eaiix Minérales de Vittel, Vittel i Frankrig, 
fra den 14. Maj 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 208 Theodor Franke, Berlin og Biebrich a. R. i Tyskland, 
fra den 21. Maj 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 238 Saline Liinebnrg, Liinebnrg i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 239 Poldihiitte Tiegelguszstahlfabrik, Wien og Kladno i Ostrig, 
fra den 28. Maj 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 245 Guthrie & Co., Limited, London i England og Singapore og Pe-
nang i Straits Settlements, 
Reg. 1910 Nr. 247 Firmaet Dr. Carl Schindler-Barney, Berlin i Tyskland, 
fra den 4. Juni 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 262 Deutsche Gasliihlicht Aktiengesellschaft (Auergesellsehaft), Berlin 
i Tyskland, 
fra den 11. Juni 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 265 Poldihiitte Tiegelguszstahlfabrik, Wien og Kladno i Østrig, 
Reg. 1910 Nr. 270 Fowler Brothers, Limited, Liverpool i England, 
Reg. 1910 Nr. 271 samme, 
fra den 18. Juni 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 281 Saehsisches Serumwerk und Institut liir Bakteriotherapie G. m. b. 
H., Dresden, 
fra den 25. Juni 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 288 Comptoir Commercial de Chiniay-Dinant (S. A.), Chimay i Belgien, 
fra den 17. Juli 1920 at regne: 
Reg. 1900 Nr. 135 „Jupiter" Gesellschaft mit beschriinkter Haftung, Hamburg, 
fra den 23. Juli 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 328 Aktieselskabet Amona, København, 
Reg. 1910 Nr. 330 Aktieselskabet „Lignum", Kastrup paa Amager, 
Reg. 1910 Nr. 331 Franz Hartmann Sinaleo-Aktiengesellschaft, 
Reg. 1910 Nr. 332 Hansen & Brockmann, Aarhus, 
Reg. 1910 Nr. 336 William Hollins & Co., Ltd., London og Pleasley Works ved Mans-
field i England, 
Reg. 1910 Nr. 337 Deutsch-Amerikanische Gasgliihlicht-Gesellschaft Patent Ross, 
Diisseldorf, G. m. b. H., Diisseldorf i Tyskland. 
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